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Proefopzet 
In de her-fstteelt van '85 werden 4 nieuwe rassen ijssla op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Cavallona en Marbello werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
Op verzoek van de commissie werden de proeven in viervoud 
aangelegd, waardoor het mogelijk werd de proeven tweemaal 
te beoordelen, met tussenpozen van ca. 1 week. 
De proeven lagen op de bedrijven van : 
- dhr.L.Doorduin te Maasdijk (1) 
- dhr.D.v.Geest te Naaldwijk 
- -fa.v.d.Berg te De Lier 
- dhr.L.Doorduin te Maasdijk (2) 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Maasdijk 1 Naaldwi jk De Lier Maasdijk 2 
aantal pl/veld 65 65 65 65 
plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 02-09-85 03-09-85 04-09-85 04-09-85 
plantdata 24-09-85 23-09-85 25-09-85 30-09-85 
beoordeli ngsdata 5-12/11-12 5-12/11-12 11-12/18-12 18-12/23-12 
oogstdata 5-12/11-12 5-12/11-12 13-12/19-12 18-12/23-12 
Waarnemi ngen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedri jven, de tuinders, de N.A.K.G.,' de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoel;. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- omvang 
- omblad 




De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd het gewicht in kg/100 stuks bepaald, 
tevens werd het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci jfers: vastheid bol 4 te los' 8 = goed vast 
omvang 4 = te klein 8 = te groot 
aanslag 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
omblad 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
graterigheid 4 = te graterig 8 = erg gesloten 















Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar. 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Veldnutsers. 
ras Maasdijk 1 Naaldwijk De Lier Haasdijk 2• ' Mitparoon 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 123456789101112131415 
m 4 12 13 21 6 10 14 19 2 12 13 23 4 12 13 20 +++++++,. + + + + + + 
YJ 6 11 15 22 5 12 16 21 4 B 15 24 6 9 14 22 • f • + + • 
KK 5 8 lb 19 2 11 18 22 b 10 17 21 5 B 15 24 t . + 
YL 3 10 17 20 4 9 13 23 i 14 22 3 11 16 19 + - t • . * 
rtl 2 13 23 1 8 15 24 3 11 18 2 7 17 + - - + , +  
YN 1 9 14 24 3 7 17 20 5 7 16 20 1 10 18 23 
Übel 3. Saienvitting van de beoordelingen in cijfers door de coitissie. 
Oivang T Qablad T Vastneid T 
Hl N. DEL H2 Sei. Hl N. DEL H2 Sei. Hl N. DEL H2 bei. 
ffl 7.0 7.1 6.5 6.1 6.7 6.4 6.2 5.0 6.1 5.9 6.6 6.1 6.8 6.4 6.5 
YJ 7.7 8.4 7.2 7.0 7.0 5.9 5.6 6.1 6.2 6.0 5.4 5.3 5.9 5.6 5.6 
VK 7.1 6.9 6.4 6.9 6.8 5.9 6.1 6.0 5.7 5.9 6.1 5.4 5.8 5.9 5.8 
YL 6.6 7.1 6.0 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.8 6.0 6.5 6.5 6.3 6.3 6.4 
Gei. 7.1 7.4 6.5 6.8 6.9 6.2 6.0 5.7 6.0 6.0 6.2 5.8 6.2 6.1 6.1 
i'H 7.6 7.4 7.1 7.2 7.3 5.6 5.7 6.3 5.5 5.8 5.'6. 5.7 5.6 5.5 5.6 
YN 6.7 6.6 6.7 6.5 6.6 6.2 6.2 6.4 6.4 6.3 4.9 5.9 6.0 5.4 5.6 
bei. 7.2 7.0 6.9 6.9 7.0 5.9 6.0 6.4 6.0 6.0 5.3 5.8 5.8 5.5 5.6 
Aanslag T Gratengh. 1 SebruiksM. 1 
Hl N. DEL 112 tien. Hl N. DEL H2 Sei. Hl N. DEL H2 Sei. 
y H 5.9 5.6 6.2 5.B 5.9 6.6 6.3 6.6 6.7 6.6 6.4 5.9 5.S 5.9 6.0 yj 4.9 4.7 5.1 5.5 5.1 6.1 5.1 6.4 6.4 6.0 4.1 3.7 4.3 4.0 4.0 
IK 6.1 6.3 6*5 6.5 6.4 5.9 5.9 6.7 6.5 6.3 5.4 5.1 5.5 5.4 5.4 
rl 6.1 5.9 6.0 5.4 5.9 5. 9 5.9 6,3 6.5 6.2 5.6 6.0 5.7 5.6 5.7 
Gei. 5.8 5.6 6.0 5.B 5.3 6.1 5.3 6.5 6.5 6.2 5.4 5.2 5.3 5.2 5.3 
m 6.7 6.3 6.9 6.7 6.8 6.4 6.3 6.5 6.6 6.5 5.7 5.9 5.7 4.4 5.4 
iN 6.5 6.5 6.7 6.6 6.6 4.9 5.4 5.9 5.9 5.5 5.1 5.9 5.8 5.6 5.6 
Ge*. 6.6 6.7 6.8 6.7 6.7 5.7 5.9 6.2 6.3 6.0 5.4 5.? 5.3 5.0 5.5 
Oivang E Omblad E Vastheid E 
Hl N. DEL H2 bei. Hi N. LEL H2 Gea. Hl N. DEL H2 Sei. 
rH 7.0 7.0 6.7 6.9 6.9 6.4 6.0 5.7 6.3 6.1 6.9 6.3 6.3 6.2 6.4 
TJ 7.6 7.3 7.6 6.9 7.5 6.0 5.7 6.0 6.3 6.0 6.6 5.6 5.7 5.9 6.0 
ÏK 6.9 7.0 6.8 6.9 6.9 5.7 6.0 5.7 5.8 5.3 6.1 5.8 5.3 6.1 6.0 
VI 6.8 6.7 6.8 6.9 6.8 5.9 6.1 5.7 5.8 5.9 7.0 6.2 6.5 6.3 6.5 
Sei. 7.1 7.1 7.0 6.9 7.0 6.0 6.0 5.8 6.1 5.9 6.7 6.0 6.1 6.1 6.2 
Y« 7.4 7.5 7.2 7.4 7.4 5.3 5.8 5.7 5.2 5.5 5.6 6. 1 6.3 6.0 6.0 
YN 6.9 6.7 7.0 6.6 6.8 6.3 6.1 6.0 6.4 6.2 6.2 6.2 6.8 6.3 6.4 
Ge«. 7.2 7.1 7.1 7.0 7.1 5.8 6.0 5.9 5.8 5.9 5.9 6.2 6.6 6.2 6.2 
Aanslag E Eraterigh. E EebruiksH. E 
Hl N. DEL H2 Ge*. Hl N. DEL H2 6ei. Hl N. DEL H2 6ei. 
y H 5.9 6.0 5.8 5.9 5.9 6.9 6.6 6.4 6.2 6.5 6.8 5.6 5.1 6.1 5.9 
yj 5.5 5.1 5.4 5.4 5.4 6.7 5.6 6.4 6.1 6.2 4.5 4.3 3.9 4.9 4.4 
ïK 6.3 6.3 5.9 6.0 6.1 6.6 5.8 6.4 5.7 6.1 5.3 5.5 5.2 5.1 5.3 
rL 5.9 6.0 5.5 5.1 5.6 5.9 6.1 5.8 5.8 5.9 5.4 5.8 5.5 4.8 5.4 
Ge«. 5.9 5.9 5.7 5.6 5.8 6.5 6.0 6.3 6.0 6.2 5.5 5.3 4.9 5.2 5.2 
YH 6.4 6.4 6.5 6.2 6.4 6.8 6.2 6.0 6.2 6.3 5.6 6.0 5.4 4.2 5.3 
/N 6.4 6.1 6.4 6.1 6.3 5.6 5.2 5.6 5.3 5.4 5.8 5.6 6.2 5.6 5.8 
Ge«. 6.4 6.3 6.5 6.2 6.3 6.2 5.7 5.8 5.8 5.9 5.7 5.8 5.8 4.9 5.6 
Tabel 4 Saaenvatting van de cijfers van de overige beoordelaars. 
Omvang I Omblad T Vastheid T 
Hl N. DEL 112 6e«. 111 N. DEL H2 üea. Ml N. DEL H2 Sea. 
iH 6.1 6..1 6.3 6.Ü 6.1 0.6 6.6 6.0 6.3 6.4 6.5 6.5 7.0 6.8 6.7 
KJ 6.9 7.1 7.0 7.0 7.0 ö.O 6.0 5.8 6.5 6.2 6.2 5.9 6.3 5.5 6.0 
YK 7.0 6.2 6.9 7.0 6.3 5.8 6.0 6.0 6.5 6.1 6.2 5.5 6.5 6.5 6.2 
VL 6.5 6.4 6.0 7.0 6.5 5.6 5.9 6.0 6.5 6.0 6.2 6.4 7.0 7.0 6.7 
Gen. 6.6 6.5 6.5 6.8 6.6 6.2 6.1 6.0 6.5 6.2 6.3 6.1 6.7 6.5 6.4 
Ytl 6.8 6.6 7.0 7.0 6.9 5.7 5.8 5.5 6.0 5.8 5.5 5.8 5.8 6.5 5.9 
YN 0.6 6.0 7.0 6.5 6.5 5.6 5.8 5.5 6.5 5.9 5.2 5.5 6.0 6.0 5.7 
Geo. 6. 7 6.3 7.0 6.8 6.7 5.7 5.8 5.5 6.3 5.8 5.4 5.7 5.9 6.3 5.8 
• 
Aanslag T Graterigh. T Gebruiksw. T 
«1 N. DEL 112 Ge*. Ml N. DEL 112 Gea. Ml N. DEL M2 Gea. 
YH 5.9 5.7 5.8 5.8 5.8 6.7 6.6 6.8 6.8 6.7 6.4 6.2 6.5 6.3 6.4 
YJ 5.5 4.7 4.8 5.5 5.1 6.6 5.3 6.8 6.8 6.4 4.9 4.0 4.0 4.3 4.3 
YK 6.2 6.3 6.5 6.3 6.3 5.9 6.0 6.5 6.B 6.3 5.3 5.0 5.8 5.5 5.4 
CL 5.9 5.6 5.5 5.5 5.6 5.3 5.7 7.0 6.5 6.1 5.3 5.3 5.5 5.5 5.4 
Gea. 5.9 5.6 5.7 5.8 5.7 6.1 5.9 6.8 6.7 6.4 5.5 5.1 5.5 5.4 5.4 
ïM 6.3 6.6 6.3 7.3 6.9 6.3 5.3 6.3 6.5 6.2 5.5 5.5 5.0 4.8 5.2 
YN 6.2 6.1 6.3 6.8 6.4 5.2 5.0 5.8 5.5 5.4 4.6 4.8 5.3 5.5 5.1 
Ges. 6.5 6.4 6.6 7.1 6.6 5.8 5.4 6.1 6.0 5.8 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 
Oïvang E Omblad E Vastheid E 
111 N. DEL M2 Ges. m N. DEL H2 Gea. ill N. DEL 112 Gea. 
YH 6.0 7.0 6.5 6.0 6.4 6.5 6.0 6.5 5.8 6.2 7.0 7.1 7.5 5.5 6.8 
YJ 7.0 3.0 7.0 6.0 7.0 6.0 5.0 6.3 6.0 5.8 7.0 5.5 6.3 6.5 6.3 
YK 7.0 7.5 6.8 6.5 7.0 6.0 6.0 7.0 5.5 6.1 7.0 6.0 6.0 6.5 6.4 
YL 7.0 7.0 6.8 6.8 ü.9 6.0 6.0 6.8 6.0 6.2 8.0 7.0 7.0 6.8 7.2 
Ses. 6.8 7.4 6.8 6.3 6.8 6.1 5.8 6.7 5.8 6.1 7.3 6.4 6.7 6.3 6.7 
•n 7.0 8.0 6.8 7.0 7.2 5.0 5.5 6.5 7.0 6.0 7.0 6.5 6.3 7.0 6.7 
YN 6.0 7.0 6.5 6.0 6.4 6.0 6.0 6.5 5.8 6.1 7.0 6.0 6.5 6.3 6.5 
Gen. 6.5 7.5 6.7 6.5 6.8 5.5 5.8 6.5 6.4 6.0 7.0 6.3 6.4 6.7 6.6 
Aanslag E Graterigh. E GebruikSH. E 
Hl N. DEL H2 Gea. Hl N. DEL H2 Gea. Ml N. DEL H2 Gea. 
YH 5.5 6.0 5.8 6.0 5.8 7.0 7.0 7.3 5.3 6.7 7.0 6.0 6.3 6.3 6.4 
YJ 5.0 5.0 6.0 6.8 5.7 7.0 6.0 6.3 6.3 6.4 5.0 4.0 4.0 5.0 4.5 
YK 6.5 6.0 6.0 6.3 6.2 6.0 5.5 6.5 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 5.0 5.4 
YL 6.0 6.0 5.3 6.3 5.9 5.0 6.0 6.3 5.3 5.7 5.0 6.0 5.8 5.3 5.5 
Ges. 5.8 5.8 5.8 6.4 5.9 6.3 6.1 6.6 5.7 6.2 5.6 5.4 5.4 5.4 5.5 
Ytl 6.5 6.0 6.5 6.5 6.4 6.0 5.5 6.3 5.5 5.8 6.0 5.0 5.5 5.0 5.4 
YN 6.0 6.0 6.5 6.8 6.3 5.5 5.0 6.0 6.8 5.8 5.5 5.0 6.0 4.3 5.2 
Ge®. 6.3 6.0 6.5 6.7 6.4 5.8 5.3 6.2 6.2 5.3 5.8 5.0 5.3 4.7 5.3 
Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het geaiddelde van de standaardrassen door de couissie. 
Oavanq T Oablad T Vastheid T 
HL N. DEL H2 Gei ML N. DEL «2 Gen HL N. DEL H2 6e*. 
VH 100.0 86.0 42.0 30.0 64.5 100.0 100.0 8.0 20.0 57.0 93.0 93.0 100.0 100.0 96.5 
yj 100.0 100.0 83.0 80.0 90.8 71.0 50.0 25.0 40.0 46.5 36.0 50.0 92.0 50.0 57.0 
YK 93.0 79.0 42.0 70.0 71.0 71.0 79.0 8.0 .0 39.5 79.0 43.0 75.0 70.0 66.8 
YL 64.0 93.0 17.0 90.0 66.0 93.0 86.0 .0 10.0 47.3 100.0 100.0 83.0 90.0 93.3 
Ge». 89.3 89.5 46.0 67.5 73.1 83.8 78.8 10.3 17.5 47.6 77.0 71.5 87.5 77.5 78.4 
YH 7.6 7.4 7.1 7.2 7.3 5.6 5.7 6.3 5.5 5.8 5.6 5.7 5.6 5.5 5.6 
YN 6.7 6.6 6.7 6.5 6.6 6.2 6.2 6.4 6.4 6.3 4.9 5.9 6.0 5.4 5.6 
Ge«. 7.2 7.0 6.9 6.9 7.0 5.9 6.0 6.4 6.0 6.0 5.3 5.8 5.8 5.5 5.6 
• 
Aanslag T Graterigh. T Gebruiks*. T 
«1 N. DEL «2 Gei Ml N. DEL H2 Gen HL N. DEL H2 Gen. 
YH 7.0 14.0 17.0 .0 9.5 100.0 100.0 50.0 70.0 80.0 100.0 86.0 75.0 80.0 35.3 
YJ .0 .0 .0 .0 .0 93.0 14.0 33.0 40.0 45.0 .0 .0 .0 .0 .0 
YK 14.0 29.0 50.0 80.0 43.3 86.0 71.0 50.0 50.0 64.3 36.0 21.0 58.0 40.0 38.8 
YL 21.0 .0 17.0 .0 9.5 93.0 86.0 33.0 50.0 65.5 64.0 86.0 67.0 60.0 69.3 
Ge*. 10.5 10.3 21.0 20.0 15.6 93.0 67.8 41.5 52.5 63.7 50.0 48.3 50.0 45.0 48.3 
YN 6.7 6.8 6.9 6.7 6.S 6.4 6.3 6.5 6.6 6.5 5.7 5.9 5.7 4.4 5.4 
YN 6.5 6.5 6.7 6.6 6.6 4.9 5.4 5.9 5.9 5.5 5.1 5.9 5.8 5.6 5.6 
Beo. 6.6 6.7 6.8 6.7 6.7 5. 7 5.9 6.2 6.3 6.0 5.4 5.9 5.3 5.0 5.5 
Oavang E Ofiblad E Vastheid E 
Hl N. DEL H2 be m Hl N. DEL H2 Gen Hl N. DEL H2 Gei. 
YH 7.0 10.0 70.0 70.0 39.3 86.0 80.0 70.0 30.0 66.5 79.0 30.0 40.0 40.0 47.3 
YJ 57.0 60.0 100.0 60.0 69.3 86.0 70.0 80.0 40.0 69.0 64.0 20.0 10.0 20.0 28.5 
YK 21.0 20.0 80.0 90.0 52.8 71.0 70.0 70.0 20.0 57.8 14.0 10.0 20.0 40.0 21.0 
YL 7.0 .0 80.0 90.0 44.3 71.0 90.0 70.0 20.0 62.3 79.0 20.0 50.0 30.0 44.8 
Ges. 23.0 22.5 82.5 77.5 51.4 78.5 77.5 72.5 27.5 64.0 59.0 20.0 30.0 32.5 35.4 
YH 7.4 7.5 7.2 7.4 7.4 5.3 5.9 5.7 5.2 5.5 5.6 6.1 6.3 6.0 6.0 
YN 6.9 6.7 70.0 6.6 22.6 6.3 6.1 6.0 6.4 6.2 6.2 6.2 6.8 6.3 6.4 
Gen. 7.2 7.1 38.6 7.0 15.0 5.8 6.0 5.9 5.8 5.9 5.9 6.2 6.6 6.2 6.2 
Aanslag E Graterigh. E Gebrulksu. E 
Hl N. DEL H2 Gei Hl N. DEL H2 Gen, Hl N. DEL M2 6ea. 
YH 7.0 10.0 10.0 .0 6.8 71.0 100.0 100.0 100.0 92.8 100.0 60.0 40.0 100.0 75.0 
YJ 7.0 .0 .0 .0 1.8 57.0 50.0 90.0 100.0 74.3 7.0 .0 .0 70.0 19.3 
YK 36.0 40.0 10.0 20.0 26.5 57.0 70.0 100.0 70.0 74.3 36.0 60.0 30.0 100.0 56.5 
YL 14.0 .0 .0 .0 3.5 14.0 90.0 60.0 80.0 61.0 36.0 80.0 60.0 70.0 61.5 
Gea. 16.0 12.5 5.0 5.0 9.6 49.8 77.5 87.5 87.5 75.6 44.8 50.0 32.5 85.0 53.1 
YH 6.4 6.4 6.5 6.2 6.4 6.8 6.2 6.0 6.2 6.3 5.6 6.0 5.4 4.2 j. j 
YN 6.4 6.1 6.4 6.1 6.3 5.6 5.2 5.6 5.3 5.4 5.8 5.6 6.2 5.6 5.8 
Ges. 6.4 6.3 6.5 6.2 6.3 6.2 5.7 5.8 5.8 5.9 5.7 5.8 5.8 4.9 5.6 
label 6. Saaenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het geaiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars. 
Ouvang Î Oriblad T Vastheid T 
Ml N. DEL H2 Sea (11 N. DEL (12 Gea Hl N. DEL M2 lie«. 
YH 25.0 40.0 25.0 25.0 28.8 92.0 100.0 .0 25.0 54.3 83.0 80.0 100.0 100.0 90.8 
VJ 75.0 90.0 100.0 100.0 91.3 100.0 80.0 .0 50.0 57.5 83.0 80.0 100.0 50.0 78.3 
YK 83.0 40.0 75.0 100.0 74.5 58.0 90.0 25.0 50.0 55.8 67.0 50.0 100.0 75.0 73.0 
YL 42.0 50.0 .0 100.0 48.0 53.0 70.0 50.0 50.0 57.0 75.0 90.0 100.0 100.0 91.3 
6ea. 56.3 55.0 50.0 81.3 60.6 77.0 85.0 18.8 43.8 56.1 77.0 75.0 100.0 81.3 83.3 
YH 6.8 6.6 7.0 7.0 6.9 5.7 5.8 5.5 6.0 5.8 5.5 5.8 5.8 6.5 5.9 
YN 6.6 6.0 7.0 6.5 6.5 5.6 5.8 5.5 6.5 5.9 5.2 5.5 6.0 6.0 5.7 
Gsi. 6.7 6.3 7.0 6.8 6.7 5.7 5.8 5.5 6.3 5.8 5.4 5.7 5.9 6.3 5.8 
Aanslag T Graterigh. I GebruiksH. T 
Ml N. DEL H2 Gea 111 N. DEL «2 Ges, Hl N. DEL M2 6ea. 
YH .0 20.0 .0 .0 5.0 100.0 100.0 75.0 75.0 87.5 83.0 80.0 100.0 100.0 90.8 
YJ .0 .0 .0 .0 • 0 92.0 30.0 75.0 75.0 68.0 25.0 10.0 .0 .0 8.8 
YK 17.0 30.0 50.0 25.0 30.5 67.0 90.0 50.0 75.0 70.5 42.0 20.0 75.0 43.0 45.0 
YL 17.0 .0 .0 .0 4.3 42.0 70.0 100.0 50.0 65.5 33.0 30.0 50.0 57.0 42.5 
Gen. 8.5 12.5 12.5 6.3 9.9 75.3 72.5 75.0 68.8 72.9 45.8 35.0 56.3 50.0 46.8 
YH 6.8 6.6 6.8 7.3 6.9 6.3 5.8 6.3 6.5 6.2 5.5 5.5 5.0 4.8 5.2 
YN 6.2 6.1 6.3 6.8 6.4 5.2 5.0 5.8 5.5 5.4 4.6 4.8 5.3 5.5 5.1 
Ge*. 6.5 6.4 6.6 7.1 6.6 5.3 5.4 6. 1 6.0 5.8 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 
Oavang E Dab lad E Vastheid E 
Hl N. DEL (12 Gea Ml N. DEL M2 Gen. Hl N. DEL H2 bea. 
YH .0 .0 50.0 .0 12.5 100.0 100.0 100.0 25.0 81.3 100.0 100.0 100.0 .0 75.0 
YJ .0 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 .0 100.0 .0 50.0 100.0 .0 25.0 50.0 43.8 
YK .0 50.0 75.0 50.0 43.8 100.0 100.0 100.0 .0 75.0 100.0 50.0 25.0 25.0 50.0 
11 .0 .0 75.0 50.0 31.3 100.0 100.0 100.0 25.0 81.3 100.0 100.0 75.0 50.0 81.3 
Gen. .0 37.5 75.0 50.0 40.6 100.0 75.0 100.0 12.5 71.9 100.0 62.5 56.3 31.3 62.5 
Y M 7.0 8.0 6.8 7.0 7.2 5.0 5.5 6.5 7.0 6.0 7.0 6.5 6.3 7.0 6.7 
YN 6.0 7.0 6.5 4.0 6A 6.0 6.0 6.5 5.8 6.1 7.0 6.0 6.5 6.3 6.5 
Ges. 6.5 7.5 6.7 6.S 6.8 5.5 5.8 6.5 6.4 6.0 7.0 6.3 6.4 6.7 6.6 
Aanslag E Graterigh. E GebruiksH. E 
Ml N. DEL H2 Gea (11 N. DEL H2 Gea. Ml N. DEL M2 Gea. 
YH .0 .0 .0 50.0 12.5 100.0 100.0 100.0 50.0 87.5 100.0 100.0 75.0 100.0 93.8 
YJ .0 .0 .0 75.0 18.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .0 .0 .0 100.0 25.0 
YK 50.0 .0 .0 50.0 25.0 .0 50.0 100.0 100.0 62.5 50.0 50.0 50.0 75.0 56.3 
YL .0 .0 .0 50.0 12.5 .0 100.0 100.0 50.0 62.5 .0 100.0 75.0 75.0 62.5 
Gen. 12.5 .0 .0 56.3 17.2 50.0 87.5 100.0 75.0 78.1 37.5 62.5 50.0 87.5 59.4 
YH 6.5 6.0 6.5 6.5 6.4 6.0 5.5 6.3 5.5 5.8 6.0 5.0 5.5 5.0 5.4 
YN 6.0 6.0 6.5 6.8 6.3 5.5 5.0 6.0 6.8 5.8 5.5 5.0 6.0 4.3 5.2 
Gea. 6.3 6.0 6.5 6.7 6.4 5.8 5.3 6.2 6.2 5.8 5.8 5.0 5.8 4.7 5.3 
Tabel 7. Overzicht van de gewichten in kg/100 krop en kg/100 bollen 
en het percentage afval van het totale gewicht. 
kg/100 k. T l afval T kg/100 bol T 
ril N. DEL «2 6ea. Ml N. DEL H2 Gen. Hl N. DEL M2 Gei. 
YH 39.0 47.4 41.2 40.6 42.1 12.2 18.0 16.4 14.5 15.3 18.9 27.1 24.0 26.8 24.2 
YJ 38.4 49.5 42.6 4Ö.2 42.7 14.2 15.5 16.0 14.6 15.1 20.7 28,4 25.7 25.9 25.2 
YK 34.8 39.8 31.0 38.8 36.1 10.4 13.2 18.6 15.0 14.3 16.4 19,1 18.9 24.6 19.8 
YL 33.6 44.6 33.0 37.2 37.1 11.4 16.0 18.7 18.2 16.1 18.4 26.3 21.7 23.4 22.5 
Ges. 36.5 45.3 37.0 39.2 39.5 12.1 15.7 17.4 15.6 15.2. 18.6 25.2 22.6 25.2 22.9 
Ytl 33.5 41.6 33.8 39.2 37.0 9.3 11.3 14.0 9.9 11.1 15.9 21.0 19.6 26.6 2Ô.8 
YN 32.6 37.8 32.9 34.4 34.4 12.2 11.2 16.0 13.1 13.1 17,1 21.7 19.2 21.4 19.9 
Gea. 33.1 39.7 33.4 36.8 35.7 10.8 11.3 15.0 11.5 12.1 16.5 21.4 19.4 24.0 20.3 
• 
kg/100 kr. E l afval E kg/100 bol E 
Hl N. DEL 112 ben. til N. DEL 112 Gen. Ml N. DEL h2 Ges. 
YH 42.4 52.2 45.8 45.6 46.5 15.0 16.1 15.0 11.6 14.4 25.7 31.8 26.4 28.8 28.2 
YJ 43.4 56.8 48.4 43.4 48.0 15.2 14.ö 15.9 12.8 14.6 26.0 35.6 29.4 28.0 29.8 
YK 33.2 47.8 37.8 41.5 41.3 16.4 13.6 17.2 13.0 15.1 21.8 30.8 20.6 24.9 24.5 
YL 40.1 44.7 37.6 41.8 41.1 15.8 14.2 16.8 15.2 15.5 26.4 28.8 22.4 25.2 25.7 
Gei. 41.0 50.4 42.4 43.1 44.2 15.6 14.6 16.2 13.2 14.9 25.0 31.8 24.7 26.7 27.0 
YH 40.4 50.2 41.4 46.7 44.7 14.2 12.4 14.8 9.5 12.7 25.0 31.0 23.4 31.0 27.6 
YN 33.9 44.6 37.2 38.8 39.9 15.1 14.4 16.6 12.7 14.7 23.4 30.a 21.8 23.5 24.9 
Ge®. 39.7 47.4 39.3 42.8 42.3 14.7 13.4 15.7 11.1 13.7 24.2 30.9 22.6 27.3 26.2 
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Strikt vertrouwelijk 
0 Uitslag rassenproeven 1 beoordeling i 
Code Ras Herkomst 
VH EV 1552 Enza 
VI EY 1556 Enza 
VK 846936 Van den Berg 
YL 846942 Van den Berg 
YM Cavallona Van den Berg 
YM Marbello Bruinsma 
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